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I. Tárgyi, nyelvi magyarázatok
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Jókai, 1887. augusztus 20.
1
(Amiről nem beszélnek a források, de bizonyos, vagy lehetséges) Jókai	7	
óra	után	ébredt	aznap	reggel.	Félrehúzta	a	függönyt,	az	előző	napok	
hűvös	szél	hajszolta	szürke	felhőiből	hírmondó	sem	maradt.	Csendes	




endői	 végeztével	díszmagyart	 öltött	 és	kocsit	hivatott.	Nem	sokkal	
múlt	8	óra	akkor.	„A	Ferencziek	terére!”3	–	instruálta	az	őt	nagy	re-
verenciával	 köszöntő	fiákerest,	majd	 elhelyezkedett	 a	hátsó	ülésen.	
Nehéz	nap	várt	rá.






































kiváló	 hazai	 pénzintézet	 díjtalanul	 […]	 Irótársaink	 küldjék	 az	 ezen	
emlékműbe	szánt	járulékaikat	Jókai	Mórhoz,	művésztársaink	Roskovits 
Ignáczhoz	e	 folyó	május	hó	20-ikáig.	 […]	Emléklapunk	czíme legyen, a 
mit	a	szükségben	szoktunk	önként	kiáltani:	Segítség	[…].6
A	vállalkozás	a	teljes	magyarországi	sajtó	figyelmét	magára	von-











lepő	 kivitelű	 művészi	 rajzot	 keleti	 utazásából”.	 Részvételét	 jelezte	
József	főherceg	és	Klotild	főherceg-asszony,	valamint	Koburg	Fülöp	
királyi	herceg	és	neje;	utóbbi	 „már	át	 is	 adta	egy	 szép	 tájképét”.	A	
híradásból	az	is	kiderül,	hogy	a	fővárosi	nőegyesületek	jótékony	célú	















színházak	előkelőbb	 tagjai	 e	népünnepélyre	 jelmezes	meneteket	 és	
szabadban	tartandó	előadásokat	terveznek”.8
Az	album	előfizetési	felhívása	július	14-én	jelent	meg,	augusztus	
elején	 pedig	 közhírré	 tették,	 hogy	 a	 vidékiek	 féláron	 utazhatnak	 a	
népünnepélyre,	amennyiben	a	vasúti	jeggyel	együtt	belépőt	váltanak	
a	Városligetbe	is.9	Augusztus	14-én,	az	ünnepet	megelőző	utolsó	lap-
szám	 hosszú	 (és	 időnként	 ironikus)	 beharangozójában	 a	 következő	
olvasható:
Segitség itt, Segitség ott!	Ez	a	jelszó	tölti	be	jelenleg	az	országot	Kár-
pátoktól	 Adriáig.	 Falragasz	 falragasz hátán lepi el a házak minden 
tenyérnyi	üres	helyét	s	mindenikről	ez	a	szó	tekint	le	képtelen	terjedelmű	
betűkben,	a	 legtarkább	szinekben	és	czirádákban.	Kisebb-nagyobb	bi-
zottságok, albizottságok, osztályok, szakosztályok, küldöttségek ülésez-
nek	reggeltől	napestig	s	alig	van	a	 fővárosban	itthon	rekedt	hangzato-
sabb	név,	mely	egyik	vagy	másik	csoport	listáját	ne	gazdagítaná.10



















alján,	 deszkafélszerbe	 ékelve	 két	 gőzgép	 tétlenkedett,	 várva	 az	 estére,	
amelynek	mozgalmas	 életét	 tündéries	 villamfénynyel	 volt	 a	 hivatásuk	
kiszinezni.	Innen	messze	elágazó	sodronyhálózat	szaladt	a	ligetbe	szer-
teszét, belekapaszkodva a sürü	 egymásutánban	 elhelyezett	 póznákba,	





csu mászópóznák fehérlettek ki, tetejükön	a	győztes	versenyzők	számára	
kivánatos apróságokból összeállitott	koronájukkal.11 
Reggel	 7	 órakor	 a	 területet	 katonai	 kordon	 vette	 körül,	 s	 ettől	
kezdve	 csak	 a	 30	 krajcáros	 jegy	megváltásával	 lehetett	 belépni.	 A	
rendezők,	élükön	Jókaival,	a	Ferencziek	terén	gyülekeztek	9	óra	előtt,	










megnyitó	beszédét.	Amit	közösen	 létrehoztak,	az	 jót	 tesz	a	 tűzvész	
sújtotta	városoknak,	és	 jót	 tesz	a	magyar	műveltségnek.	De	jótéko-
nyan	hat	„minden	hazafiui	kebelre,	táplálva	azon	tudatot,	hogy	bal-
sorsában	nemzetünknek,	 a	 legmagasabb	uralkodó	család	 is	őszinte	
részvéttel osztozik. (Lelkes éljenzés!)”	Majd	a	köszönetmondások	kö-
telező	köre	után	így	fejezte	be:	
Íme	a	mi	jutalmunkat	megadta	már	a	magas	ég,	midőn	a	mai	derült	
nappal	 megajándékozott	 bennünket.	 Valóban	 azt	 hittem	 már	 a	 múlt	
11 A „Segítség” ünnepe,	Nemzet,	1887.	augusztus	22.,	1.	(Reggeli	kiadás)
12	Uo.



















és akkor a négy ló is megbírta már a terhet, és vigan vontatta a szekeret 
a	szilárdabb	talajú	utra,	ahol	aztán	a	négy	ló	helyébe	hat	felpántlikázott	
kolompos	ökröt	fogták	eléje	[sic].17 
A menet aztán igazán impozánsra sikeredett, és megérte a vára-
kozást.
Elől	 bandériumféle	 […]	 utána	 ötlovas	 magas	 szekéren	 cigánybanda,	
elején	a	 fáradhatatlan	 tevékenységű	 rendezők	egyikével:	Roskovics	 Ig-
náccal.	Majd	a	diszkocsi	[…],	melyet	[…]	kürtszó	jelentett	be.	[…]	óriási	pa-
letta	[…]	árnyékában	szemrevaló	három	magyarruhás	nő:	középen	Blaha	















és	 az	 „intellektuális”	 díszmenettel	 párhuzamosan	 elindítottak	 egy	
„populárisat”	is,	a	Merkl-cirkusz	jóvoltából.	
Lovas	 hölgyek	 és	 urak	 piros	 derékban,	 piros	 frakkban,	 lisztesképű	
clownok	kétkerekű	ponny-fogatokon,	emeletes	kocsiházak,	tetején	fur-








dődött	 az	 igazi	mulatság.	 A	 belépőjegyekkel	 együtt	 tombolajegye-
ket	 is	kínáltak,	árusították	a	Segítség-albumot,	bent	a	 ligetben	pe-




Össze-vissza	 futkozott	 a	 nép,	 egyik	 helyről	 a	 másikra,	 s	 egetverő	




















(Hová ment Jókai a Városligetből?)	 Még	 javában	 zajlott	 a	 Szent	
István	 napi	 körmenet	 a	 Várban,	 a	 Városligetet	 pedig	 éppen	 csak	




amelyet	 a	 közoktatási	 minisztérium	 okozna	 a	 könyvkiadóknak	 és	
kereskedőknek,	 amennyiben	 tankönyv-monopóliumot	 vezetne	 be.23 
A	gyűlés	után	a	 társaság	átvonult	a	Szikszay	vendéglő	első	emeleti	
különtermében	tartandó	díszlakomára,	ahová	Jókai	is	hivatalos	volt.	









gattam minden gondolatomat. (Tiltakozás minden oldalról.) És igazán 
zavarban vagyok, hogyan is válaszolhatnék a kiadómnak, aki momentán 
éppen	miattam	szenved	a	 legjobban.	Nem	bírom	mással	kezdeni,	mint	
egy	 adomával,	 arról	 a	 kisfiúról,	 akinek	 szabadjára	 hagyták,	 hogy	 apja	













23 A könyvkereskedők közgyűlése,	Pesti	Hírlap,	1887.	aug	22.,	3.
24 A közgyűlési közebéd,	Corvina,	1887.	szeptember	30.,	114.
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A	 szántóvető	 ember,	 […]	 ha	 tud	 is	 olvasni,	 legfölebb	 ha	 kalendári-
um	van	a	házában,	az	is	a	 legolcsóbb,	amelyik	időjóslással	foglalkozik.	
Engem,	 ha	megfordulok	 néha	 az	 országban,	 csakugyan	 úgy	 fogadnak,	
mintha	király	volnék.	Van	lakoma,	felköszöntés,	pezsgő,	van	minden;	de	
hogy	csak	egy	könyvemet	 is	ott	 találjam	a	házban,	olyan	nincs!	 (Élénk 
derültség.)
Végül	 zajos	 éljenzés	 közepette	 a	magyar	 könyvkereskedőket	 él-
tette.
Jókai	 után	 Komócsy József beszélt a könyvkereskedés 
hiányosságairól,	 majd	 ismét	 Jókai	 kért	 szót,	 és	 tovább	 fejtegette,	










Komócsy:	 Én	mindenesetre	meg	 vagyok	 győződve,	 hogy	 Jókai	 több	
regényt	adna	el	Aignertől,	mint	Aigner	Jókaitól. (Általános derültség.)25
(Amiről megint csak nem beszélnek a források, de lehetséges) Any-
nyi	azért	tény	még,	hogy	az	ebéd	4	óra	felé	ért	véget.26	Jókai	kocsit	





kávésfindzsa	mellett	 várt	 rá	 a	 friss	 sajtó.	Átfutotta	 a	beszámolókat	
Segítség-ünnepről,	 kedvetlenül	 félredobta	 őket,	 százezres	 tömeg,27 






























Van	más	baj	is!	–	Ó szép ez ünnepély…
A	néppel	játszik	néhány	fess	uracska,
	mint	egérrel	a	macska.28
Mihaszna András legyek, dörmögte Jókai maga elé, ha ezt nem 
Vajda	János	írta.	Végigsimított	kopasz	fején	a	jobb	tenyerével,	és	szo-
morkásan	elmosolyodott.
28	Borsszem	Jankó,	1887.	augusztus	21.,	2.
